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paix, les mesures dites de « confidence-
building » et la limitation mutuelle des forces. 
Purver croit que les mesures régionales conti-
nueront à occuper une place importante, peut-
être même plus grande à l'avenir, à l'agenda 
de /'arms control. Dans Arms Control in the 
North, c'est justement sur une région, l'Arcti-
que, que se concentre Purver. Il fait d'abord 
le point sur la situation stratégique et militaire 
de la région, examinant les forces en présen-
ce, les sujets de dispute et les traités qui 
s'appliquent à la région et en réglementent les 
activités militaires. Il examine ensuite les pro-
positions émises depuis le début des années 
cinquante en vue de la neutralisation du 
Grand Nord, et analyse les possibilités futures 
de mise en oeuvre de chacun des cinq types de 
mesures régionales d'arms control identifiées 
dans l'étude précédente. 
H.G. 
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Ces ouvrages rapportent les communica-
tions présentées à l'occasion de deux confé-
rences qui se sont tenues en Angleterre -en 
1980 et en 1981, sous l'égide d'instituts d'étu-
des stratégiques américains, britannique, ja-
ponais et ouest-allemand. A une année d'in-
tervalle, l'objectif restait le même : élaborer 
une stratégie globale pour assurer la survie 
du Monde Libre, menacé par le Grand Des-
sein soviétique. Le ton des ouvrages est ainsi 
fixé dès l'introduction et le leitmotiv est le 
suivant: les pays du monde libre doivent s'al-
lier et se doter, sous la direction des Etats-
Unis d'une stratégie globale destinée à conte-
nir ïexpansionnisme soviétique. Le directeur 
du Foreign Affairs Research Institute, sous la 
direction duquel les ouvrages ont été publiés, 
a également cru utile, dans le premier ouvra-
ge, de justifier l'absence de l'ilSS de Londres 
qu'on a jugé nécessaire de tenir à l'écart à 
cause de sa vision trop « généreuse » des 
intentions soviétiques. 
On retrouve donc dans ces pages des 
exposés sur la nature de V expansionnisme 
soviétique dans toutes les régions du globe 
et sur l'échec de la stratégie politique occi-
dentale, et des plaidoyers en faveur d'une 
alliance pour le contrôle des océans, de la 
substitution des importations de minéraux 
stratégiques, de l'imposition d'un embargo 
réel sur les exportations de technologies de 
pointe, etc.. Toutes « stratégies » que l'on 
connaît avant d'avoir ouvert les livres. 
H.G. 
